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Antipatro di Sidone 205.257.290-292
Antipatro di Tessalonica 258.285
Anthologia Graeca 193.194.196.209-212.214.217.219.262.272.274.281.291-292.297.299.301 






























































Cirillo di Alessandria 292.293








Commentator Cruquianus vd. Cruquius, Jacob
Congo, M. Giunio 26-30.43.44.66.72
Corippo 127 
Costantino VII Porfirogenito 197.281
Costanzo II 55 
Crasso, L. Licinio 29.32.55.58





Cristodoro di Copto 240














Dionigi di Alicarnasso 114.279
Dioscoro di Afrodito 239.244.247
Dirce 38 
Donato, Tiberio Claudio 33

























Esichio di Alessandria 241
















Filippo di Megalopoli 268.278
Filippo V 267-274.277.278.280-284.286-289.295.297
Filodemo di Gadara 88-90.92-94.102.103.257.259
Filone, L. Furio 53
Filostrato 114.307














Giorgio di Pisidia 234
Giorgio Grammatico 241











Gregorio di Nazianzo 245.246.256.257.258.260



























Leonida di Alessandria 257
Leonida di Taranto 221.226.256-259.263
Leonzio 201.226






Lucilio 1. 2. 6.8.9.10.12.13.15-20. 23-38, 40-68.70.71.151.168
Lucillio 257.286
Lucrezio 1 43.56.162
Lupo, L. Cornelio Lentulo 30.31.33.34.49.51.56
Macedonio (Console) 256.257
Macrobio 42 
Malachia di Hildesheim 145









Marte 60 vd. Ares
Marziale 33.34.35.59.64.70.249
Massimo (poeta) 241








Messala, M. Valerio Corvino 37
Metello Q. Cecilio Macedonico 21.26
Metrodoro di Chio 33
Mimnermo 255.258


















Omero 9.76.79.80.81.83.96.97.98.115.126.144.172. 204. 224.235.239.240.243.247-
248.259.265.271.278.280.284.291.292
Oppiano di Apamea 241 
























Paolino di Nola 44
ps.-Paolino di Nola 44
Paolo Silenziario 193.200. 201. 205.211.215.217.218.220-228.230.256-260









Persio, Aules 36.37.41.46.48.49.63. 68.70.168 
Petillo 63 
Petronio 51.59





Pisone, L. Calpurnio Cesonino 88







Plinio il Vecchio 29.32.36.62 
Plozio Tucca 36.88 







Pomponio Attico (senior) 1.28.66
Pomponio, T. Attico 28




















Sallustio, G. Crispo 1.8.44.60.66.296
Sapore 55 






























































Visci (figli di Vibio Visco) 37
Vita di Cesare 197
ps.- Vittore, Aurelio 65
Xylander, Wilhelm 271
Zaccaria (profeta) 292
Zeus 56.153.154.163.229.235.236.285
Zonara 280 
